














Pembangunan industri pembinaan telah menjadi dasar pembangunan 
utama bagi negara Malaysia kini.  Dalam mencapai negara maju, telah wujud 
berbagai-bagai industri pembinaan di negara Malaysia samada industri kecil, 
sederhana dan besar.  Untuk itu aktiviti kegiatan industri pembinaan telah 
menghasilkan pelbagai kebaikan malahan tidak kurang juga menimbulkan 
keburukan.  Sekira ia dinilai disegi kebaikan, ia telah banyak mewujudkan 
berbagai-bagai peluang pekerjaan dan merangsang pertumbuhan kegiatan 
ekonomi industri-industri lain. Industri-industri ini akan berkembang dan 
secara tidak langsung ia juga telah membantu mengurangkan kepada 
pergantungan kepada bahan impot, menjadikan daya pengeluaran negara 
bertambah dan kesemua aktiviti/kegiatan ini menjadikan industri 
pembangunan negara akan tercapai dan bergerak kedepan. 
 
 
Dinilai dari segi keburukan pula, salah satu daripada keburukan 
kegiatan industri pembinaan adalah bertambahnya jumlah bahan buangan yang  
terjana akibat pertumbuhan dan kegiatan industri yang tidak mempunyai 
pengurusan bahan binaan dan bahan buangan yang sempurna. Sekiranya 
pengurusan ke atas bahan buangan/lebihan hasil dari industri pembinaan ini 
tidak diuruskan dengan betul dan sempurna, ia akan mencetuskan pelbagai 
masalah samada pencemaran tanah, air dan, udara, kesihatan, banjir, 
kerosakan pada alam sekitar, hakisan tanah, lupusnya flora dan fauna, 




Sebagai contoh di negara USA, bahan buangan hasil dari industri 
pembinaan telah menyumbang 29 % dari jumlah bahan buangan yang 
dihasilkan, di United Kingdom pula bahan buangan hasil dari industri 
pembinaan telah dianggarkan sebanyak 50 % dari jumlah bahan-bahan 
buangan yang dihasilkan dan di Australia pula bahan buangan yang terhasil 
dari industri pembinaan ialah sebanyak 20% - 30 % dari jumlah bahan-bahan 
buangan yang terhasil/terjana dari semua aktiviti (Rogolf dan Williams, 1994 ; 
Ferguson et al., 1995 ; EPA , 1998). 
 
 
Bahan buangan bolehlah ditakrifkan sebagai sebarang bahan yang 
dikeluarkan oleh hidupan dan aktiviti industri yang tiada nilai lebihan (no 
residual value).  Walaubagaimanapun adalah tidak dapat dinafikan dalam 
semua aktiviti industri, kajian penyelidikan menunjukkan bahawa banyak 
bahan buangan industri khususnya pembinaan boleh dielakan dan mempunyai 
nilai lebihan.  Pinto dan Agoppyan (1994) dan White et al. (1995) 
mencadangkan bahan buangan boleh dikurangkan dengan mengenalpasti 
penggunaan semula bahan buangan tersebut dan juga faedah-faedah yang 
mungkin boleh diperolehi bagi keperluan industri pembinaan dan persekitaran.  
 
 
Meskipun begitu satu penggerak utama bagi mengelakan terjadinya 
bahan buangan dalam industri pembinaan ialah dengan melakukan amalan 
persekitaran industri yang baik dan sempurna.  Contohnya untuk dekad ini, 
penyediaan tapak pelupusan telah menghasilkan satu keseragaman dan 
penyelesaian kos yang efektif terhadap amalan pembuangan yang tidak 
menentu ke atas bahan-bahan buangan.  Kepanasan sejagat, pertambahan paras 
pencemaran, pertumbuhan penduduk yang pesat, orang ramai yang sudah lebih 
berpengetahuan, aduan terbuka orang awam dan wujud perundangan 
persekitaran telah memaksa industri pembinaan mengambil langkah ke depan 
dan berkesan bagi pengurusan bahan-bahan buangan sebagai memenuhi 
tanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan, pencemaran dan persekitaran. 
 
 
Penyelidikan keatas pengurusan bahan buangan dalam industri 





dilaksanakan, proses dan sumbangan teknologi ke atas bahan-bahan buangan 
(Formoso et al., 1993; Bossink and Brouwers,1996; Poon,1997; Faniran and 
Caban, 1998).  Banyak pendapat  mengatakan bahawa teknologi baru menjadi 
peranan utama untuk meningkatkan lagi kearah keburukan persekitaran (Hill 
et al., 1994).  Juga dapat dilihat bahawa ramai yang terlibat dalam industri 
pembinaan tidak hiraukan kaedah penyelesaian pengurusan bahan buangan.  
Ini disokong melalui pandangan oleh Skoyles dan Skoyles (1987), Heino 
(1994), Soibelman et al. (1994) dan Olomolaiye et al. (1998). 
 
 
Dalam pembinaan, setiap orang yang terlibat adalah menyumbang 
kepada bahan buangan.  Pembangunan yang melampau terutamanya 
pembinaan bangunan baru dan infrastruktur projek serta pembangunan semula 
daerah lama telah menambahkan lagi bahan-bahan buangan pembinaan akibat 
pemusnahan bangunan lama yang dilaksanakan. 
 
 
Sekarang ini di Hongkong, pembayaran bagi perbelanjaan/kos 
pengurusan bahan buangan telah diambilkira dalam pembangunan projek iaitu 
bayaran telah dikenakan untuk kawalan pengeluaran bahan buangan hasil 
pembinaan dan peruntuhan bangunan (Poon et al., 2004).  Bayaran ini akan 
menjadikan satu sumbangan kewangan kepada sesuatu badan yang 
menguruskan bahan buangan yang tersedia. Pada amnya kesedaran terhadap 
penjagaaan alam sekitar adalah rendah dalam industri pembinaan di Hong 
Kong (Poon et al., 1996). Juga pekerja/ buruh adalah pada keseluruhannya 
lebih mahal dari bahan-bahan untuk pembinaan (Yau and Wong, 1997; Wong, 
2000).  Kebanyakan kontraktor tidak berminat untuk mengadakan pekerja bagi 
menguruskan bahan-bahan buangan binaan di tapak bina secara sempurna 
kerana perbelanjaan pekerja adalah lebih mahal berbanding perbelanjaan 
bahan binaan itu sendiri (Yau dan Wong, 1997; Wong, 2000). 
 
 
Berpandukan kepada statistik/data Jabatan Perlindungan Alam Sekitar 
(EPD, 2000a), purata harian bahan buangan dari pembinaan dan peruntuhan 
(Construction and Demolition) adalah lebihkurang 37,690 ton telah 





bahan buangan ini telah dibuang ke tapak pelupusan khusus yang disediakan, 
sementara baki 80% (anggaran 30,210 ton/hari) telah dibuang ke kawasan 
tapak bahan buangan hak milik awam setiap hari (EPD, 2000a). 
 
 
Untuk mengurus sejumlah kuantiti bahan buangan hasil industri 
pembinaan dan peruntuhan (construction and demolition), Hong Kong telah 
memperkenalkan strategi melupuskan dan memendapkan bahan buangan tidak 
bergerak hasil industri pembinaan dan peruntuhan dengan pemadatan pasir, 
batu-bata, batu, asphalt, getah, batu-batu kecil, tanah dan konkrit di tapak 
bahan buangan awam yang sesuai untuk tambakan laut dan kerja-kerja 
tambakan lain. Sesetengahnya boleh digunakan semula untuk bahan-bahan 
kerja pembinaan.  Langkah-langkah seperti inilah yang harus dijadikan 
panduan dalam industri pembinaan negara kita agar jumlah bahan buangan 
industri pembinaan sentiasa berada dalam keadaan terkawal.  
 
 
Dalam amalan atau kerja yang dilaksanakan dalam sesuatu projek 
pembinaan, bahan binaan adalah merupakan sumber utama dalam menyiapkan 
sesuatu projek.  Ia adalah meliputi sebanyak 50% daripada kos sesuatu projek 
bangunan yang ingin dilaksanakan, menurut Abott (1972).  Dengan itu sistem 
pengurusan bahan binaan adalah memainkan peranan penting bagi 
memastikan keuntungan yang maksima dan mengelakan terjadinya 
pembaziran dan bahan buangan yang berlebihan yang tidak boleh dikitar atau 
diguna semula.  Ini juga akan mengelakan berlakunya kerugian didalam 
melaksanakan sesuatu projek itu.  
 
 
Sistem pengurusan bahan buangan adalah satu proses dimana bahan 
buangan diuruskan bermula dari kawasan pembuangan sehingga proses 
pelupusan dikawasan pelupusan.  Pengurusan yang sistematik dan teratur akan 
menjamin kebersihan dan persekitaran yang sempurna disesuatu kawasan.  
Menurut Thanh and Muttamara (1978), objektif utama sistem pengurusan 
bahan buangan binaan adalah untuk memastikan bahawa pelupusan di 









Aktiviti pengurusan yang terlibat dalam pengurusan bahan buangan 
pembinaan adalah seperti kutipan/pungutan bahan buangan binaan, 
pengkelasan/pengasingan bahan buangan pembinaan, pengangkutan bahan 
buangan pembinaan ke tapak pelupusan, penggunaan semula, kitaran semula 
bahan buangan binaan dan lain-lain lagi aktiviti bagi bahan buangan 
berkaitan.  Menurut Thanh dan Muttamara (1978), aktiviti-aktiviti ini 
digabungkan dan menjadikan satu sistem pengurusan bahan buangan dengan 
bertujuan untuk menyelesaikan masalah bahan buangan yang komplek dan 





1.1      Kenyataan Masalah 
 
 
Amalan pembinaan sekarang dalam pengurusan bahan buangan hasil 
dari industri pembinaan sekarang adalah tidak dititikberatkan, sistematik, 
berkesan dan praktikal. Adalah didapati banyak bahan buangan hasil dari 
industri pembinaan seperti tanah lebihan, sisa hutan, lebihan konkrit dan 
sebagainya dibuang ditepi-tepi jalan, kawasan rendah dan sebagainya. 
 
 
Hasil pemerhatian yang dibuat oleh penulis dibeberapa kawasan tapak 
pembinaan, perkara ini berlaku ialah berkemungkinan kerana kelemahan 
pengurusan terhadap bahan buangan, tiada penguatkuasaan oleh pihak 
berkuasa, tiada peruntukan undang-undang yang jelas dalam menjalankan 
penguatkuasaan oleh pihak kerajaan, tiada peruntukan yang khusus bagi 
pengurusan bahan buangan, tiada kesedaran orang awam terhadap 
kebaikannya dan nilai terhadap persekitaran bersih adalah rendah.  Satu kajian 
kajian perlu dilaksanakan bagi mengenalpasti kaedah pengurusan bahan 
buangan binaan yang berkesan dan sistematik supaya masalah-masalah 





1.2     Matlamat Kajian Dan Objektif 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengenalpasti suatu kaedah 
penambahbaikan bagi mengurus bahan buangan dalam industri pembinaan 
khususnya dalam pembinaan jalan.  Untuk mencapai tujuan ini beberapa 
objektif telah dikenalpasti seperti berikut: 
 
 
1. Mengenalpasti jenis-jenis bahan buangan yang terhasil/terdapat dalam 
aktiviti kerja pembinaan jalan. 
 
2. Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi dalam pengurusan bahan 
buangan sediada dalam projek-projek pembinaan jalan; dan 
 
3. Mencadangkan penambahbaikan pengurusan bahan buangan dalam projek-
projek pembinaan jalan. 
 
 
1.3 Metodologi Kajian  
 
 
Metodologi kajian ini dibahagikan kepada dua fasa utama iaitu kajian 
literatur dan kajian kes.  Metodologi penyelidikan yang diringkaskan adalah 





1.3.1    Fasa I – Kajian Literatur 
 
 
Sumber-sumber utama adalah seperti berikut iaitu melalui 
jurnal, buku-buku, internet, undang-undang Jabatan Alam Sekitar dan 
lain-lain lagi.  Jurnal adalah diperolehi melalui internet, perpustakaan 
universiti dan awam, simpanan bahan bacaan dirumah dan sebagainya.  
Manakala buku-buku dan undang-undang Jabatan Alam Sekitar pula 
diperolehi dari perpustakaan Jabatan Kerja Raya (JKR) dan juga 









1.3.2    Fasa II – Kajian Kes 
 
 
Kajian kes ini dibuat adalah bertujuan bagi mendapat 
data-data penting dan utama dalam pengurusan bahan buangan 
pembinaan.  Perolehan data-data penting dan utama akan 
dinilai, dianalisis dan kesimpulan dibuat dengan menghadkan 
perkara-perkara yang ingin dikenalpasti.  Kajian kes 
melibatkan dua aktiviti penting dalam projek pembinaan jalan 
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1.4     Skop Kajian 
 
 
Dalam setiap projek yang dilaksanakan terdapat banyak bahan-
bahan buangan dalam setiap projek pembinaan.  Kajian ini akan di 
fokuskan kepada pengurusan bahan buangan industri pembinaan jalan 
yang melibatkan kerja-kerja pembinaan jalan menggunakan turapan tar 
dan lokasi projek di kawasan luar bandar.  Gambaran skop kajian 

















Kerja Tanah, Konkrit 
Dan Acuan 
 
Lokasi Projek Di 






Pengurusan Bahan Buangan 






Rajah 1.2:  Komponen Skop Kajian Pengurusan Bahan Buangan 
Binaan 
 
 
 
 
 
 
